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1. INTRODUCCIÓN 
En la historia de Colombia hay varios hechos que han marcado el desarrollo social, político 
y económico, del país. En 1781 la revolución de los comuneros; en 1810 el primer grito de 
independencia; la batalla de Boyacá en 1819; la colonización antioqueria. Además de 23 
guerras civiles que han signado el país, con especial influencia el último conflicto armado 
que viene desde 1964. Hechos que han dejado sin duda una significativa huella en los 
procesos sociales y políticos, algunos de manera positiva, pero otros con efectos contrarios 
que sumieron la nación en una grave crisis social y le han dado una imagen internacional 
negativa de la que hoy con diversas vicisitudes dificilmente se repone. 
Por tal razón luego de más de 50 arios de conflicto armado, es inevitable no hablar de 
violencia en Colombia: es un término que históricamente ha construido, modificado y 
permeado dinámicas en los pueblos de nuestra nación, a partir de sus distintas realidades 
históricas y sociales. Es decir, sus posiciones ideológicas y componentes étnicos- culturales 
por razón del reconocimiento plurietnico y multicultural de la nación Colombiana. 
Es cierto que categóricamente la violencia ha comprendido términos y ámbitos como lo 
juvenil, de género, fisica, simbólica, psicológica, e incluso verbal y familiar, entre otras. 
Asimismo, es claro que en cualquier caso en que usemos las categorías de violencia, nos 
estamos refiriendo a determinadas relaciones de poder y políticas. 
Así, la violencia -en su carácter general- se puede decir que "en su origen, es un factor 
generador y estructurarte de las sociedades humanas. Se trate de violencia física, verbal, 
ideológica, sutil o descarada, esta se encuentra omnipresente en todas las relaciones 
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interindividuales. Toma casi un carácter ontogénico, como perteneciente al ser humano 
principalmente cuando es estudiado por la antropología" (Shore, Cris. 2010. Pág. 11). 
Para el caso del conflicto armado en Colombia, en la esfera social se conoce que a través de 
este hecho se originaron unos procesos que son conocidos como desplazamiento forzado: 
de allí que es común afirmar que dicho desplazamiento forzado es el resultado del conflicto 
armado interno y de las estrategias violatorias del Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) por parte de los actores armados. En este sentido, las cifras oficiales se reducen a 
indicar como responsables de los desplazamientos a los paramilitares (45.67%), guerrillas 
(12.32%), Fuerzas Armadas del Estado (0.65%), y el 19% restante a causa de dos o más 
actores armados. 
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2. DESARROLLO DEL INFORME DE GRADO — PLAN DE TRABAJO 
2.1 Organización del Informe 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se realizó en el capítulo I una minuciosa 
revisión bibliográfica, que logre una consolidación y clasificación de literatura referida a 
artículos científicos, textos antropológicos, así como trabajos similares en otras disciplinas. 
De igual forma, se ha contemplado la revisión de documentos oficiales y legislación 
nacional, referidos a la política pública en materia de Atención y Reparación Integral a las 
Victimas. 
Seguido a lo anterior, se llevo a cabo la sistematización de la información. Este apartado 
está dedicado a la organización y sistematización del material etnográfico disponible. 
Asimismo, la transcripción y análisis de las entrevistas realizadas, de pertinencia 
investigativa y en el marco de la política pública de Atención y Reparación Integral a las 
Victimas, lo cual se ha presentado a manera de estudios de caso dentro del Informe Final de 
Práctica Extendida. 
2.2 Métodos y técnicas: el método etnográfico, con el fin de establecer elementos 
discursivos como sus contextos, el objetivo perseguido y la descripción e inferencia tanto 
de la sustancia como de la forma de ese contenido. En nuestro contexto investigativo, la 
sustancia tiene que ver con la identidad y memoria de la víctima, en el marco del 
reconocimiento del conflicto armado. Y la forma interpreta las medidas de reparación, 
además de las relaciones establecidas o no entre el gobierno — las víctimas y la sociedad 
colombiana, es decir sus modalidades discursivas. 
2.3 Objetivos 
2.3.1 Objetivo general 
Realizar un análisis comparativo de cómo las políticas públicas en materia de Atención y 
Reparación a las Victimas establecidas en la ley 1448, se articulan con las medidas de 
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atención y reparación en el punto de atención a víctimas de la ciudad de Santa Marta, 
Colombia. 
2.3.2 Objetivos específicos 
Conocer el desarrollo normativo vigente que rige la atención y la reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado del país. 
Describir el proceso de atención a las víctimas en el punto IPC — María Eugenia de 
la ciudad de Santa Marta. 
Documentar estudios de caso de personas atendidas en el IPC — María Eugenia de la 
ciudad de Santa Marta, víctimas del conflicto armado en el departamento. 
2.4 Justificación 
Se pretende mediante este análisis una aproximación a la implementación de las 
políticas existente en materia de reparación de víctimas del conflicto, en especial lo 
concerniente a la ley 1448 y su articulación a las realidades vividas en el punto de 
atención a víctimas en la ciudad de Santa Marta; Asimismo, resaltar la importancia de 
debatir la situación pasada, actual y futura de las víctimas, en un posible escenario de 
posconflicto, utilizando las herramientas conceptuales teóricas y metodológica del 
amplio camino de las ciencias sociales, siendo entendida como el punto de partida para 
analizar y proponer cambios sustanciales en pro de un mejoramiento y reconocimiento 
de esta población víctima. 
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CONCEPTUALES Y JURÍDICOS 
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3. APUNTES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO ARMADO 
EN COLOMBIA. 
Desde mediados del siglo XX, el conjunto de la sociedad Colombiana ha venido asistiendo a 
un complejísimo conflicto armado interno, y tal complejidad está relacionada con la 
pluralidad de actores e intereses en conflicto, tanto del orden económico como político. Ello 
ha generado una profunda fragmentación y debilitamiento de las instituciones democráticas, 
en el marco de un Estado Social de Derecho. Además del número considerable de población 
civil afectada por estos hechos. 
El conflicto armado, se ha caracterizado por la dinámica de guerra de guerrillas, el 
narcotráfico, la lucha por el control territorial que, a su vez, ha estado estrechamente ligado a 
la concentración de la tierra en Colombia. Estos resultan ser algunos de los determinantes que 
ocasionan la preocupación nacional y continental, especialmente en lo relativo a la reiterada 
violación a los derechos humanos de aquellas poblaciones en zonas de conflicto y cuyos 
señalamientos cobijan tanto al accionar del Ejército y Policía nacional, a las guerrillas de las 
FARC y el ELN, así como a los grupos paramilitares. 
De manera que, el conflicto armado en Colombia cuenta, entre sus múltiples factores, con el 
surgimiento de las guerrillas liberales debido a la persecución política por parte del partido 
conservador (1946-1953), generando el período histórico de la violencia donde uno de sus 
principales detonantes sería el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de 
abril de 1948, dando origen a una serie de revueltas y protestas armadas conocidas como El 
Bogotazo, donde, tanto los liberales disidentes como las clases obreras arremetieron contra el 
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gobierno conservador. Esto en el marco de la grave crisis política que enfrentaba a liberales y 
conservadores, dejando como consecuencia miles de muertos, sobre todo en el interior del 
país. 
Las reclamaciones y/o reivindicaciones del pueblo estaban centradas en las exigencias del 
partido de gobierno conservador de generar mayores oportunidades sociales, consigna y 
bandera de justicia social que justamente enarbolaba Gaitán en tanto caudillo popular. De ahí, 
las manifestaciones violentas de un pueblo que veía frustrados sus deseos de cambio y 
transformación social y política a raíz del magnicidio de su líder. 
"Los orígenes del conflicto pueden trazarse a finales de los años cincuenta, en las postrimerías del periodo 
conocido como La Violencia en que facciones armadas identificadas con los dos partidos políticos 
tradicionales se asesinaban por el predominio en las zonas menos urbanizadas del país. El fanatismo de 
este periodo dejó un total de muertes que oscila entre 100.000 y 200.000, de acuerdo a las diferentes 
fuentes. Cuando finalmente los partidos liberal y conservador pactaron la paz mediante la alternación en 
el poder y la repartición equitativa de la burocracia pública bajo la figura del Frente Nacional (1958-
1974), aparecieron los primeros movimientos guerrilleros de izquierda y se consolidaron cuadrillas de 
bandoleros dedicadas al robo, extorsión, asesinato y demás violencia criminal en las áreas rurales" 
(Duncan, 2005: .6). 
Así, se puede decir que este es el marco de nacimiento de varias guerrillas, como también 
lo expresa López, en su libro estéticas del desarraigo, "La paranoia de perder los que no 
tenían voluntad de beneficiar a las mayorías populares hizo que un miembro de la familia 
del caudillo Laureano Gómez, Álvaro, tuviera injerencia en otra oleada de violencia 
institucional, la misma que derivó en la creación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-FARC" (López, 2008: 47). 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — FARC- nacen en el año 1964 como 
guerrilla campesina. De forma casi simultánea, aparece el Ejército de Liberación Nacional 
ELN, en la zona rural de la vereda La Fortuna, cerca al cerro Los Andes en San Vicente de 
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Chucurí (departamento de Santander), compuesto principalmente por liberales radicales 
pertenecientes al Movimiento Revolucionario Liberal MRL, liderado por Alfonso López 
Michelsen con orientación marxista-leninista y pro revolución cubana. Por otro lado, surge el 
Ejército Popular de Liberación EPL en el ario 1968. Luego, en la década de los años sesenta 
surgen otros grupos armados, entre los cuales se puede mencionar la ADO (Autodefensa 
Obrera); Ricardo Franco, y el movimiento guerrillero indígena Quintín Lame. 
De otro lado, cabe señalar que "a mediados de los sesenta irrumpieron en el escenario los 
narcotraficantes, actores urbanos que se consolidaron en los setenta y que buscaron 
legitimar su bonanza infiltrándose en el Congreso" (López, 2005: 121). En este escenario se 
consolida el paramilitarismo que, articulado a bandas mafiosas, desencadena una nueva ola de 
violencia y muerte contra líderes y dirigentes de izquierda: un caso paradigmático de ello, fue 
la desaparición y asesinato sistemáticos contra los miembros del partido político denominado 
Unión Patriótica, registrado en los anales de la historia nacional con carácter de genocidio. 
"En 1984, se presentaron los primeros asesinatos y "desapariciones" forzadas. Tras las agresiones se 
percibía la actuación de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes 
violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno 
y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalición quedaron en una situación de alto riesgo, pues al 
ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no 
les brindaron ninguna protección efectiva. Así comenzó un proceso de exterminio que se ha 
prolongado por más de 20 años" (Silva, 2013: 19). 
Por su parte, hacia la década de los años noventa, la consolidación de grupos paramilitares 
en Colombia significó un factor decisivo en el recrudecimiento de la violencia política 
debido a su fuerte estructura militar y una importante fuente de financiamiento, proveniente 
—principalmente- del narcotráfico. 
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Los grupos paramilitares fueron paulatinamente permeando prácticamente las esferas 
económica, política y social de la vida nacional. 
Así, lo que en principio surgió como estrategia de dominio y control vinculada a zonas 
rurales y como fenómeno de naturaleza regional, en poco tiempo su influencia y poder se 
trasladó a los principales centros urbanos: en tal sentido, el ascenso del fenómeno del 
paramilitarismo en Colombia puede obedecer, en gran medida, a evidentes debilidades y la 
progresiva fragmentación del aparato institucional del Estado-nación; a ello se suma toda 
una suerte de alianzas y aquiescencia de las élites regionales y/o nacionales que -en su 
momento— percibían a los grupos armados de autodefensa como el agente capaz de 
contrarrestar, e incluso, acabar la histórica presencia de las guerrillas en el territorio 
colombiano. 
Sin embargo, Duncan (2005:11) señala como las implicaciones del avance y poderío 
logrado por los paramilitares terminaron por desbordar todas las consideraciones en torno a 
ello: 
[...] su descripción implica retroceder hasta los primeros años de la década del cincuenta, cuando las 
élites urbanas disiparon la violencia de unas bases rurales que se habían salido de su control, pero que 
cuatro décadas más tarde con la explosión del narcotráfico y el fin de la guerra fría evolucionarían en 
señores de la guerra, capaces de incidir en la configuración nacional del Estado. Otro antecedente 
importante se encuentra en el proceso de globalización. La evolución hacia señores de la guerra y redes 
mafiosas no se trata de un fenómeno exclusivo de Colombia. El debilitamiento del Estado Nación y las 
oportunidades de lucro a través de delitos transnacionales, que caracterizan al momento histórico 
actual, ha influido en la proliferación de milicias y organizaciones criminales que desdibujan el poder 
del Estado según sus intereses. Por lo que se hace necesario comparar el caso colombiano dentro de un 
contexto de causas que trascienden lo local". 
El proceso de formación del paramilitarismo en Colombia es esencialmente de carácter 
rural. A base de la justificación y premisa de autodefensa frente a la presencia y acciones de 
las guerrillas de las FARC y el ELN, un grupo de terratenientes decide reclutar a grupos de 
campesinos y personal de seguridad privada, aduciendo la ausencia de organismo del 
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Estado en vastas zonas rurales, así como la ineficacia institucional para adelantar 
estrategias y acciones militares efectivas que acabasen con el conflicto armado. De manera 
que hacia los años sesenta, dicho proceso y consolidación de organizaciones y 
"cooperativas" de autodefensa, contó entonces con la connivencia y apoyo tanto de 
terratenientes, fuerzas militares estatales, así como la colaboración de colonos y 
campesinos, en aquellas regiones del país que se configuraron como epicentros del 
fenómeno paramilitar como los departamentos de Antioquia y Córdoba, entre otros. 
Además, el fenómeno del narcotráfico, en los arios ochenta, se puede considerar como el 
más grande apoyo financiero a estos grupos, y dio origen a nuevos grupos de apoyo como 
el MAS (Muerte a los Secuestiadores). 
De modo que lo que comenzó como una suerte de cruzada anti-subversiva, derivó en 
grupos de seguridad privada con significativos grados de autonomía y una concentración de 
poderes militar y económico inusitados, lo que generó enfrentamientos y fracturas al 
interior de las estructuras jerárquicas regional y/o local. Así, el desbordamiento del mando 
y control mismo de los militantes; como de las finanzas provenientes principalmente del 
narcotráfico; reiteradas denuncias de organizaciones civiles de Derechos Humanos 
nacionales e internacionales, que señalaban cada vez más la evidente participación y 
acción de órganos e instituciones del Estado colombiano en alianza como los jefes 
paramilitares, terminaron por forzar lo que se conoce como el proceso de desmovilización, 
iniciado en el año 2003 bajo el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y regulado por 
la Ley de justicia y paz, ley 975 de 2005, lo cual para ciertos sectores políticos y sociales — 
a nivel nacional e internacional - aún no arroja resultados satisfactorios en materia de 
verdad, justicia y reparación a las víctimas. 
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"Durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) resaltan tres 
tendencias de la situación de Derechos Humanos y derecho humanitario: i) la ocurrencia de 
violaciones del derecho a la vida, a consecuencia de la violencia sociopolítica, se mantiene dentro 
de la tendencia de la última década; ji) el incremento de las detenciones arbitrarias es una de las 
consecuencias más visibles de la aplicación de la política de "seguridad democrática"; y iii) la 
paulatina y creciente paramilitarización de la sociedad y las instituciones Colombianas es un hecho 
notorio y grave, a pesar de las negociaciones entre el Gobierno y los grupos paramilitares." 
(C.C.E.E.U, 2008: 1). 
En suma, lo que se percibe es un lastre de impunidad frente a los actos de genocidio, 
masacre y violación sistemática de los Derechos Humanos perpetrados por los grupos 
paramilitares a lo largo de la década de los años noventa del siglo XX. 
En el panorama actual del conflicto armado en Colombia, encontramos como corolario del 
proceso de desmovilización —entre las mayores secuelas del fenómeno paramilitar- un 
resurgimiento de decenas de grupos armados y bandas criminales conocidos como Bacrim, 
los cuales están a disposición del narcotráfico, terratenientes, gamonales, empresas y 
militares (Verdad Abierta, 2011). 
Por su parte, el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta, desde el año 
2013, un proceso de paz con el grupo guerrillero de las FARC, cuyas reuniones se están 
llevando a cabo en la ciudad de la Habana (Cuba). Dentro de la agenda programática de 
dicho proceso, se definieron —en principio- dos aspectos fundamentales, a saber: la 
discusión del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en el ámbito de las políticas 
agrarias y sus implicaciones en la concentración de la tierra en Colombia. Además, se 
discute el reconocimiento ideológico-político, y participación de las FARC en el marco de 
procesos democráticos de elección popular a cargos de representación política. 
( )  
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3.1 Aporte de la Constitución Política de Colombia de 1991 
Esta constituyente es creada con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 
comunidad latinoamericana. 
Con esta constitución se propicia ampliar el espacio político, e incluir los Derechos Humanos, 
como también mayores garantías de participación ciudadana con la creación de nuevos 
partidos políticos y de más garantías electorales. 
14. ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
4.1 Conceptualización 
El concepto de justicia transicional deviene fundamental a la hora de comprender la 
definición y conceptualización de víctima en el proceso de Atención y Reparación Integral, 
dictado y regulado por la ley 1448 de 2011. 
La Justicia Transicional podría definirse como el conjunto de mecanismos y herramientas 
que permiten hacer tránsito de una situación de graves y masivas violaciones de derechos 
humanos, hacia la reconciliación nacional y, eventualmente, hacia la paz. En este sentido, la 
ley 1448 de 2011 define justicia transicional así: 
"ARTÍCULO 8°. Entiéndase por justicia transicional los diferentes procesos y 
mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad 
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por garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el artículo 
30 de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la 
justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las 
reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la 
desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la 
reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible." (Amnistía internacional 
2012: pág. 5). 
Entonces, en el marco de un conflicto armado interno, la justicia transicional propone que 
se implementen modelos en respuesta a las necesidades de una reparación efectiva de las 
víctimas: esto con el fin de garantizar, por un lado, la no repetición del conflicto y la 
impartición de justicia; por otro, el reconocimiento de una memoria histórica a base de las 
premisas de verdad, justicia y reparación. Es decir, se trata de establecer la verdad sobre los 
hechos ocurridos, a partir de los testimonios y evidencias de aquellos actores y agentes que 
-de una u otra manera- hayan estado involucrados y puedan ser vinculados al proceso de 
reparación integral, de acuerdo a los preceptos y disposiciones contemplados en el modelo 
de justicia transicional. 
4.2 Definición y problematización del concepto de Victima 
En el lenguaje común y en los medios masivos de comunicación es cada vez más frecuente 
el uso de la palabra "víctima". Dicho estatuto y/o condición es parte esencial de muchos 
discursos político-institucionales, los cuales pretenden instrumentarla en términos de 
procesos democráticos y desarrollo humano. No obstante, a la luz del Derecho Público 
Internacional, basado en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, promulgada por la ONU en el ario de 
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1.985, se entiende como "víctima" a una persona que ha sufrido un daño; que le ha sido 
impedido el disfrute de uno de sus derechos, y que el mismo ha sido reconocido por un 
tratado internacional adoptado por un Estado-nación: de modo que el daño puede resultar 
derivado de la acción u omisión del mismo Estado. Posteriormente, la jurisprudencia 
internacional incluyó como víctima a algunos parientes, o personas a cargo de quien sufrió 
fisica y psicológicamente el daño o la restricción de su derecho fundamental. 
El poder legislativo colombiano, incluye la definición de "víctima" en varias normativas: 
Ley 600 de 2000; Ley 906 de 2004, y Ley 975 de 2005, las cuales tratan sobre el concepto 
de víctima de hechos punibles. Por su parte, la Ley 742 de 2002 aprobó el estatuto de la 
Corte Penal Internacional. Además encontramos la Ley 1448 de 2011, referida a Ley de 
víctimas y restitución de tierras. Cabe anotar que es la Corte Constitucional la que 
finalmente se encarga de pronunciar y determinar aquellos parámetros de aplicabilidad de 
las respectivas leyes, de acuerdo al marco jurídico vigente. 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa y referido a la Ley de victimas 1448 del 2011 
encontramos que 
"Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1° enero de 1985, como 
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima 
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo serán 
los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad aqcendente. De la misma forma, se 
consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima 
en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia 
de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la 
relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima."(Ley 1448 de 2011, art 3). 
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Aquí es importante anotar que la Ley 1448 de 2011 es clara y precisa respecto a que la 
condición de víctima se adquiere de manera independiente al autor que perpetre la conducta 
punible. En tal sentido, los parágrafos del mencionado Artículo 3 puntualizan lo siguiente: 
1 "La reparación de los miembros de la Fuerza Pública se regirá de acuerdo a lo 
establecido en el régimen especial dispuesto para ello. Esto sin perjuicio de que 
puedan acceder a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición 
señaladas en la ley" (Artículo 3, parágrafo 1). 
1 "No se considerarán como víctimas a los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley, a excepción de los casos en donde los niños, 
niñas y adolescentes se hayan desvinculado siendo menores de edad. De igual 
forma, los familiares serán considerados víctimas directas si han sufrido algún tito 
de daño en los términos de la ley, mas no como víctimas indirectas" (Artículo 3, 
parágrafo 2). 
1 "No se considerarán como víctimas quienes hayan sufrido un daño consecuencia de 
la delincuencia común" (Artículo 3, parágrafo 3). 
"Las personas víctimas por hechos ocurridos antes de la fecha estipulada, tendrán 
derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no 
repetición" (Artículo 3, parágrafo 4). 
1 "La definición de víctima no implica el reconocimiento político de los grupos 
terroristas y/o armados ilegales" (Artículo 3, parágrafo 5). 
5. ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL: MARCO LEGAL 
La República de Colombia tiene vinculación directa con el Derecho Internacional 
Humanitario —DIH-, ya que ha suscrito y ratificado los principales instrumentos 
internacionales en materia de protección de los Derechos Humanos. Por tal razón, está 
obligada a implementar instrumentos, escenarios y procedimientos en pro de la protección 
de los derechos de las personas y su dignidad, creando mecanismos y acciones tendientes a 
la reparación integral. Esto, según lo ha expuesto la Corte Interamericana, consiste en el 
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cumplimiento de verdaderas "obligaciones de hacer" por parte del Estado, que permitan 
una eficaz garantía de los derechos. En este sentido, el Estado colombiano tiene el deber 
jurídico de: 
Prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos, 
,/ Investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro 
del ámbito de su jurisdicción, 
Identificar a los responsables, 
1 Imponerles las sanciones correspondientes; y 
Asegurar una adecuada reparación a las víctimas. 
En lo relativo al Marco legal internacional vigente, el derecho a la Reparación Integral a las 
Víctimas se encuentra sustentado jurídicamente en varios instrumentos del DIH. Los 
siguientes artículos actúan como soporte legal- jurídico: 
Sistema Universal de los DDHH: Art 14 de la Convención contra la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
y' Sistema Interamericano de DDHH: Artículo 9 de la Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura. 
I Artículo 1-1 de la Convención Interamericana, se encuentran las obligaciones de 
investigar y sancionar a los responsables de violaciones, así como la de reparar en 
forma adecuada los daños y perjuicios causados. 
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,f Artículo 63-1 de la Convención, garantiza el derecho a la reparación integral de 
quien resulte lesionado por la violación de sus derechos. 
El artículo 75 del Estatuto de Roma señala que la Corte Penal 
Internacional establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la 
restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus 
causahabientes. 
En el plano nacional, el marco legal recae principalmente en la mencionada Ley 1448 de 
2011, la cual es la encargada -en su artículo 69- de establecer las medidas respecto al 
derecho de Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado: 
"ARTÍCULO 69. MEDIDAS DE REPARACIÓN. Las víctimas de que trata esta 
Ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la 
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en 
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 
medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en 
sus derechos y las características del hecho victimizante". 
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Medidas de satisfacción 
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Fuente: httpl/www.unidadvictimas.gov.cohmages/reparacion/reparacionl.png  
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Así, y de acuerdo al diagrama anterior, se puede inferir que las medidas de asistencia y 
reparación pretenden dotar del sentido de integrahdad formulado por la política pública en 
dicha materia. Se entiende entonces que la conjunción de sus componentes y/o fases, tanto de 
tipo individual como colectivo apunten a expresar la materialización y operatividad 
del proceso: en esto resulta fundamental plantear la discusión en términos de la capacidad del 
Estado colombiano para articular efectivamente aquellas instituciones oficiales que pueden —y 
deben- jugar un rol decisivo en el cumplimiento de los objetivos propuestos en materia de 
asistencia y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso de reparación, siempre que 
las políticas no pueden ser entendidas sino en la perspectiva del tipo de régimen político y de la 
acción de gobierno de la que emergen. No son variables independientes que puedan ser 
explicadas de manera ajena al conjunto de factores políticos e institucionales en los que se 
estructuran. Las políticas públicas hay que examinarlas desde el régimen político y el gobierno. 
Así, una descripción detallada de los planes y acciones contenidos en la política pública de 
reparación a las víctimas, remite a la consideración de unas determinadas discursividades que 
enfatizan la observancia tanto de un orden "democrático" local, como aquellas disposiciones 
discrecionales de organismos e instituciones de orden global en tanto agentes de control y 
verificación. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —CIDH-, define la 
reparación en los siguientes términos: 
"La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer 
frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían 
según la lesión producida: podrá consistir en la restitución integral de los derechos afectados, en un 
tratamiento médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de 
anular ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron 
ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc. En lo que se refiere a violaciones al derecho 
a la vida, como en este caso, la reparación, dada la naturaleza del bien afectado, adquiere sobre todo la 
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forma de una indemnización pecuniaria, según la práctica jurisprudencia! de esta Corte [ ...] La reparación 
puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos lesivos" (Corte 
I.D.H caso Garrido y Baigorria, reparaciones sentencia de 27 de agosto de 1998, serie C, numero 39, 
párrafo 41) 
Tabla 1. 
Reparación Integral a las Víctimas: campos de acción institucional 
‘rticulación 





Refiere al restablecimiento 
de la situación anterior a la 
violación. Siendo el 
objetivo principal lograr 
Restitución que la víctima vuelva a la 
situación en que estaba 
antes del periodo de 
referencia, e implica 
restablecer, entre otras, el 
ejercicio de sus libertades 
individuales, el derecho a 
la ciudadanía, la vida 
familiar, el regreso a su 
país, el empleo y la 
propiedad. 
El daño material: que 
"comprende la pérdida o 
detrimento de los ingresos 
de las víctimas, los gastos 
efectuados con motivo de 
los hechos y las 
Indemnización consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un 
nexo causal con los hechos 
del caso" Conforme a lo 
anterior, la indemnización 
Por daño material, 
comprende el lucro cesante 
(pérdida de ingresos), el  




a las Víctimas se rige 
por los siguientes 
principios: 
Dignidad. 
Principio de la buena 
fe. 
Igualdad. 
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daño emergente (gastos), y 
todos aquellos desembolsos 
presentes o futuros que 
tengan una relación de 
causalidad con la violación 
a los derechos humanos. 
Hace referencia tanto a los 
3. Rehabilitación sufrimientos y las 
aflicciones cansadas a las 
víctimas directas y a sus 
allegados, como al 
menoscabo de valores muy 
significativos para las 
personas. 
Otras perturbaciones que 
no son susceptibles de 
medición pecuniaria, así 
como las alteraciones de las 
condiciones de existencia 
de la víctima o su familia, y 
tiene como finalidad 
superar los efectos de los 
daños causados, y a 
reconstruir la dignidad, en 
términos de garantizar el 
mejoramiento de la calidad 
de vida, y promover el 
fortalecimiento de la 
identidad y el sentido de 
pertenencia a una 
comunidad, región u 
organización. 
normativos de la 
Ley 1448 de 2011. 
Ley 418 de 1997, 
facilita los acuerdos 
con grupos armados, y 
aprobó medidas de 
asistencia humanitaria 
a víctimas. 
Ley 387 de 1997. 
Regula la acción del 
Estado para la 
prevención del 
desplazamiento 
forzado y para la 
atención humanitaria 
de emergencia y apoyo 
a la consolidación 
socioeconómica. 
Aunque no incluye 
reparación, verdad y 
justicia. 
Ley 975 de 2005. 
Marco Jurídico para 
facilitar la 
desmovilización de 
grupos ilegales en 
acuerdos con el 
gobierno, Incluye 
marginalmente algunas 
disposiciones para las 
víctimas en materia de 
verdad y reparación. 
Ley 1151 de 2007. 
Presenta un plan de 
desarrollo económico 
y social, para el país e 
incluye capítulo sobre 
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Las medidas de 
satisfacción son aquellas 
medidas de carácter no 
pecuniario que está 
obligado a tomar el Estado 
infractor, encaminadas a 
4 Satisfacción reparar el daño inmaterial 
causado a las víctimas". 
Estas medidas van, desde la 
recuperación y apropiación 
de lugares históricos y 
sistemas ecológicos y 
ambientales significativos 
para las comunidades 
afectadas, como ríos, 
bosques, Montañas, 
reservas naturales, etc., y la 
construcción de 
monumentos, esculturas, 
mausoleos, murales, placas 
y obras de arte. 
atención a población 
desplazada. 
Ley 1152 de 2007. 
Contiene el estatuto 
rural que prevé la 
entrega de tierras de 
extinción al Fondo de 
Reparación de 
Víctimas de la ley 975, 
programas de 
permutas, subsidios, 
retorno y reubicación. 
Corresponde a las medidas 
de índole política, 
legislativa, administrativa, 
Garantías de no dirigidas a establecer 
5. repetición condiciones para que 
violaciones como las que se 
presentaron no se repitan. 
Es decir, a asegurar la 
vigencia de la norma 
internacional infringida, y a 
prevenir que en el futuro 
sucedan nuevas violaciones 
similares. 
Fuente: Soraya Gutiérrez y Argüello Lucía Pacheco García. 2006. 
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CAPITULO II 
ESTUDIO DE CASO EN EL IPC - 
SANTA MARTA 
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6. DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DEL PUNTO DE ATENCIÓN SANTA MARTA. UNIDAD DE 
VICTIMAS EN EL IPC BARRIO MARÍA EUGENIA. 
6.1 Unidad Para la Atención y Reparación Integral: contexto nacional 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia es una entidad del 
Estado, creada en enero de 2012 con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (ley 1448 de 2011), aprobada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 
mediante la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno. En este sentido, y a través de una serie de disposiciones y estrategias 
institucionales, se pretende generar un acercamiento entre el Estado y las víctimas, a través de una 
coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las 
víctimas en su proceso de reparación: sobre el particular, el Grupo de Trabajo Pro Reparación 
Integral señala que 
"La reparación orientada a los individuos y comunidades afectadas; es decir, a las víctimas, pasa por 
transformaciones culturales e institucionales y por la reconstrucción de una memoria histórica que 
promueva una reflexión crítica sobre la situación de violencia sociopolítica en la que el país está inmerso, a 
fin de analizar y comprender las causas, el impacto de los hechos violentos y la necesidad de dignifícación 
de las víctimas, con el consecuente reconocimiento de sus derechos" (Girón y Puerto, 2006: 5). 
Dicha Unidad es la encargada de coordinar todas aquellas acciones previstas por el Estado 
colombiano en materia de atención, asistencia, y reparación integral. Asimismo, ésta se encuentra 
articulada al Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: Es decir, tal 
articulación se expresa en su adscripción al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, entidad del Gobierno Nacional que encabeza el Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación; en la actualidad cuenta con veinte direcciones territoriales en el país, entre las 
cuales se encuentra la Dirección Territorial Magdalena. 
A la fecha del presente Informe, la Dirección Territorial Magdalena está a cargo de Sheila Sanín 
Pombo, Licenciada en Filología e Idiomas; Magister en Administración de Empresas, y 
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Pedagogía para el Aprendizaje Autónomo. 
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Esta unidad es conformada bajo el precepto legal del Decreto 4802 del 2011. De esta forma el 
artículo 166 de la Ley 1448 de 2011, crea la Unidad Administrativa Especial de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. Y más adelante el Decreto 4157 de 2011 
adscribió la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
El Articulo 3 decreto 4802 del 2011, define las funciones de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integial a las Víctimas, señalando lo siguiente. 
6.2 Funciones de la unidad de víctimas: 
s/ Aportar al Gobierno Nacional los insumos para el diseño, adopción y evaluación de la Política 
Pública de Atención y Reparación a las Víctimas garantizando el enfoque diferencial. 
Promover y gestionar con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas la flexibilización y articulación de la oferta institucional para 
la atención, asistencia y reparación de las víctimas. 
Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de 
Planeación. la asignación y transferencia a las entidades territoriales de los recursos 
presupuestales requeridos para la ejecución de los planes, proyectos y programas de atención. 
asistencia y reparación a las víctimas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. 
Coordinar la relación nación-territorio, para efectos de atención y reparación de las víctimas en 
los términos de la Ley 1448 de 2011. Para lo cual participará en los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional. 
1( Implementar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas. Con 
enfoque diferencial, en el diseño de los planes, programas y proyectos de atención, asistencia y 
reparación. 
sf Ejercer la Secretaria Técnica del Comité Ejecutivo para la Atención y la Reparación a las 
Víctimas. 
Desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y seguimiento de las 
emergencias humanitarias y atentados terroristas en el marco del artículo 168 de la Ley 1448 de 
2011. 
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.( Implementar, de acuerdo con sus competencias. acciones para generar condiciones adecuadas 
de habitabilidad en caso de atentados terroristas donde las viviendas han sido afectadas, en 
coordinación con las entidades competentes. 
1 Entregar la asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas en los términos de los artículos 47,64 y 
65 de la Ley 1448 de 2011 yen las normas que la reglamenten. 
%( Coordinar la creación, implementación y fortalecimiento de los Centros Regionales de Atención 
y Reparación y gerenciarlos en los términos de la Ley 1448 de 2011 y en las normas que la 
reglamenten. 
1 implementar acciones para brindar atención oportuna en la emergencia de los desplazamientos 
masivos. 
••( Realizar esquemas especiales de acompañamiento y seguimiento a los hogares víctimas y 
contribuir su inclusión en los distintos programas sociales que desarrolle el Gobierno Nacional. 
1 Coordinar los retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de 
desplazamiento forzado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley 1448 de 2011 
y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten. 
1 Implementar el Programa de Reparación Colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de 
la Ley 1448 de 2011. 
sf Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la rehabilitación comunitaria y 
social de las víctimas. 
,( Diseñar e implementar el programa de acompañamiento para promover una inversión adecuada 
de los recursos que reciba la víctima a título de indemnización administrativa. 
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Cuadro N° 2 
Organigrama unidad de víctimas y Reparación Integral a nivel Nacional. 
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Fuente: http://www.unidadvictimas.gov.eofitmages/organigrama 2.ipg 
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7. UNIDAD DE ATENCIÓN IPC-BARRIO MARÍA EUGENIA, SANTA MARTA: 
CONTEXTO SOCIO — DEMOGRÁFICO. 
El punto de atención a víctimas en la ciudad de Santa Marta se encuentra ubicado en la Calle 34 
con carrera 16 del Barrio María Eugenia en la Comuna Uno (1). Este punto, cuenta con una 
oficina dedicada a informar y orientar a las víctimas acerca de las rutas y/o canales de atención 
dispuestos institucionalmente. Para tales efectos, los usuarios del punto de atención cuentan con 
un grupo de funcionarios conformado por una jefe coordinadora, quien es la responsable de 
que las medidas de orientación sean brindadas correctamente; dentro de sus funciones también 
se encuentran el envío y recepción de documentación oficial a la unidad de víctimas en Bogotá, 
y mantener las relaciones institucionales con los demás entes que hacen parte de este proceso. 
Los orientadores o facilitadores son un grupo de seis funcionarios, profesionales en las áreas 
de psicología, ingeniería de sistemas y administración de empresas, quienes reciben a los 
usuarios y dan curso a las solicitudes, remitiéndolos a los enlaces de asistencia, siempre y 
cuando sea necesario. Esta decisión se encuentra mediada por unos indicadores de 
vulnerabilidad, que la base de datos arroja respecto a cada víctima. 
En este orden, encontramos un equipo de nueve profesionales, principalmente psicólogos y/ 
abogados denominados enlaces de asistencia, quienes luego de aplicarles una serie de encuestas 
a las víctimas, éstas son remitidas a las diferentes entidades del SNARIV, según corresponda su 
necesidad. Por ejemplo, si la victima manifiesta no estar afiliado al sistema de salud, la remisión 
se hace a SISBEN- Salud Distrital. 
Finalmente, tenemos el grupo de reparación individual, encargado de llevar los trámites 
correspondientes a las reparaciones por vía administrativa, es decir se encargan de gestionar y 
hacer seguimiento a los casos que presenten indemnizgriones económicas vigentes, así como 
también generar las cartas cheques para los cobros respectivos a cada caso. 
Por su parte, las indemnizaciones por vía administrativa son reglamentadas según la tipificación 
de homicidio, secuestro, desaparición forzada, así como lesiones que produzcan incapacidad 
permanente. Tal indemnización, puede llegar hasta cuarenta (40) salarios mínimos legales 
vigentes. Ahora bien, para aquellos casos que presenten lesiones que no causen incapacidad 
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permanente, tortura, delitos contra la libertad e integridad sexual, y reclutamiento forzado de 
menores, el monto puede alcanzar hasta treinta (30) salarios mínimos legales vigentes. Y por 
último el desplazamiento forzado corresponde a un valor de hasta diecisiete (17) salarios 
mínimos legales. 
Este punto de Atención recibe a diario una considerable población de víctimas: alrededor de 
300 personas son atendidas allí, pertenecientes en su mayoría a la población desplazada del 
distrito de Santa Marta. No obstante, su área de influencia cobija un número importante de 
residentes de los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera, la Zona Bananera; así como 
los corregimientos y veredas ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
principalmente Minca, Guachaca, Palomino, y San Pedro de la Sierra. 
Dentro de ese constante flujo que a diario acude y activa las rutas y canales de atención en la 
Unidad del Barrio María Eugenia de la Ciudad de Santa Marta, resaltamos aquí aquella 
población que, de cierta manera, representa los mayores grados de vulnerabilidad en el marco 
del conflicto armado en Colombia: nos referimos tanto a las mujeres sujetos de algún hecho 
victimizante, cuyo rango etano oscila entre los quince (15) a los setenta (70) arios; como 
aquellas víctimas que cuenta -según la ley 1448 del 2011- con un enfoque diferencial en la 
Atención, y donde encontramos la población conformada por adultos mayores, personas que 
presentan alguna discapacidad fisica y/o mental, así como las minorías étnicas (indígenas, 
afrocolombianos y pueblo ROM). 
7.1 Articulo 13. Enfoque diferencial:  El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 
poblaciones con características particulares en razón de su edad, genero, orientación sexual y 
situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia 
y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. 
El Estado ofict,erá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor 
riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 30  de presente Ley tales como mujeres. 
Jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas situación de discapacidad, campesinos, 
líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y 
victinus de desplazamiento forzado. 
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En tal sentido, la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de 
asistencia y reparación, en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios 
diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de 
estos grupos poblacionales. Igualmente, el Estado debe realizar los esfuerzos encaminados a 
que las medidas de atención asistencia y reparación contenidas en dicha ley, contribuyan a la 
eliminación de los esquemas de discriminación y marginación, que pudieron ser la causa de los 
hechos victimizantes. 
El punto de atención se encuentra ubicado en las instalaciones del centro regional María 
Eugenia, en donde también funciona un puesto de salud; una oficina de la alcaldía distrital; una 
institución distrital educativa, el Programa "Familias en Acción"; SISBEN; la Casa de Justicia y 
una sede del Centro de promoción logística del SENA. 
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Informe de visita (punto atención a víctimas- Santa Marta) 
Fuente: José Robles Camacho. Profesional apoyo técnico — Grupo de Servicio al Ciudadano 
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8. DÍA A DÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN IPC — MARÍA EUGENIA 
Para los funcionarios de la Unidad el día empieza a las 6: 00 a.m., pero para las víctimas 
(usuarios) el día tiene inicio desde altas horas de la madrugada ya que la mayoría de estas 
personas se trasladan desde sus lugares de residencia, un gran porcentaje habitan en los muchos 
municipios del Magdalena: Ciénaga, Pueblo Viejo, Tasajera, la Zona Bananera y los 
corregimientos y veredas ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Minca, Guachaca, Palomino, San Pedro de la sierra). En este lugar pretenden hallar una pronta 
solución al sin número de necesidades, en los casos de desplazamiento forzado, así como la 
falta de vivienda y alimentación, son los males que más aquejan a estas víctimas, ya que en la 
actualidad muchas no han sido reubicadas ni se encuentran albergadas en ningún espacio. 
En el desarrollo de la atención inicial se escuchan voces como las siguientes: 
"[...]...Lo tienen a uno de aquí pa' allá, como un marica... en justicia y paz dicen que ya el proceso está 
listo y viene uno aquí, y según ellos no aparece uno en sistema" (Periaranda, marzo de 2013). 
"[ ] Mi abogado ya me dijo que la plata estaba lista que viniera aquí a ver cuándo me la daban.. ya los 
culpables están condenados y aquí me salen con que no tengo radicado aquí a entonces? Qué hace uno 
perdiendo el tiempo de un lado a otro. ." (Cabarcas, septiembre de 2013) 
Para efectos de una adecuada contextualización, es preciso anotar que la Unidad de Justicia y 
Paz de la Fiscalía General de la Nación, fue creada a partir de la Ley 975 de 2005 bajo el 
mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo "facilitar los procesos de paz y la 
reincorporación individual o colectiva a la vida civil, de miembros de grupos armados al 
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y la 
reparación" (Articulo 1 ley 795 del 2005.). Así que dicha Unidad es la encargada de llevar a 
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cabo todos los procesos judiciales de los victimarios, relacionados con el conflicto armado 
interno colombiano, y con el fin de otorgar el derecho a la justicia y verdad a las víctimas. 
Debido a que es otra Unidad (justicia y paz) presenta lineamientos propios, los cuales difieren 
de los seguidos por los usuarios en la Unidad de víctimas, por tal razón responde a mecanismos 
de atención y orientación distintos. Es decir, para denunciar un hecho ante la Unidad de Justicia 
y Paz, la víctima debe dirigirse ante las oficinas ubicadas en la ciudad de Santa Marta (Avenida 
del libertador N° 15-90), y presentarse ante un funcionario de esta misma entidad, que se 
encarga de guiar la denuncia, además de aportar documentación de la víctima. 
Queda claro entonces que los procesos de justicia que se llevan en la unidad de justicia y paz no 
son condicionantes al reconocimiento dentro del registro único de víctimas en la URAVI, ya 
que el procedimiento para ser incluidos en este registro es declarar los hechos victimizantes ante 
las entidades del ministerio público y es la unidad de victima quien valora y resuelve la 
inclusión, cabe resaltar que en el proceso de valoración URAVI se apoya en justicia y paz en 
busca de los postulados de atribución del hecho que esta unidad pueda tener documentado sobre 
cada caso. 
Cabe anotar que a diario las víctimas expresan su inconformidad, dado que —según ellos- no 
encuentran canales acertados de información que les permita tener claridad en relación a cómo, 
dónde y porqué llevar a cabo sus procesos. 
8.1. El proceso de atención 
La activación del proceso de atención a usuarios a la población victima está a cargo de un 
funcionario quien en un discurso oficial orientándolos de manera general sobre la competencia 
de la unidad en los procesos de las víctimas, les anima a seguir contando con el punto de 
atención y les resalta la valiosa labor que esta entidad día tras día realiza por las víctimas del 
conflicto armado por todo el país. Ahora bien debido a que no todos los usuarios acuden por un 
mismo tramite, estos son clasificados dependiendo el tipo de atención requerida. Es decir, puede 
obedecer ya sea a un trámite de programación de ayudas humanitarias, sea una novedad de 
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actualización de documentos, inclusión de un menor a la base de datos o una revisión de un 
caso de reparación individual. 
1 - i 
Este momento corresponde al momento en que se le indica a toda la población que la atención 
de ese día solo será dada a las personas que estén en pico y cédula de ciudadanía, es decir que el 
último digito de su cédula coincida con el día de la semana en el siguiente orden: 
1 LUNES: 1 Y 2 
1 MARTES: 3 Y 4 
1 MIERCOLES: 5 Y 6 
1 JUEVES: 7 Y 8 
1  VIERNES: 9 Y O. 
Si la cédula de la víctima no corresponde con este orden, debe volver el día correspondiente 
para poder ser atendido. 
es justo.... Yo vengo desde muy lejos y ustedes no tienen idea como conseguí yo el pasaje un 
transporte pa 'que me trajera hasta aquí, pa' que me digan que por un número no me van atender "(Carmen, 
Pueblo Viejo, Magdalena desplazada por el conflicto. 2000). 
Expresiones como estas son las que diariamente se escuchan en las voces de las víctimas en esta 
primera hora de la mañana donde se lucha por conseguir un ficho (un turno) para ser atendidos. 
8.3 La atención: 
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Grafico N°1 
Tasas de Atención por Horas (punto de atención Santa Marta) 
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Esto manifiestan a diario los usuarios en el transcurso de espera de la atención: 
"Ay doctora atiéndame tengo que regresar pa' la vereda y el ultimo carro que llega hasta allá sale ahorita... 
me toco un ficho muy alto, yo no me puedo quedar más tiempo aquí" Emilia castaño, vereda las flores, 
2013. 
"yo vivo pa' allá arriba pa' la sierra nevada, y no puedo subir tan tarde porque allá la cosa esta dura usted 
sabe écheme la ayudadita que yo la próxima vez que venga le traigo lo platanitos" (Jaime verdugo, la tagua, 
2013) 
8.4. Al finalizar la jornada. 
El día finaliza muchas veces porque el sistema falla a nivel nacional y no hay posibilidad de 
continuar trabajando. Otras veces por causas de la naturaleza, fuertes lluvias con tormentas 
eléctricas o tal vez problemas de seguridad y orden público que son muy comunes en este sector 
de la ciudad. 
Debido a las múltiples quejas de la población, realicé el ejercicio de preguntar a algunas 
víctimas qué consideraban que debía mejorar en el punto de atención. Las respuestas que obtuve 
iban desde la infraestructura hasta los funcionarios. 
[...]..."las víctimas no valemos nada pa' este gobierno, nos ven es como unos números solamente, y hasta 
que no nos conozcan de verdad seguiremos siendo invisibles" (Humberto Orozco Desplazado por la 
violencia en el año 2002. Pivijay, Magdalena). 
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Gráfico N°4 
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Ahora bien, la anterior grafica hace referencia a la tipificación de las solicitudes atendidas 
diariamente por los orientadores del punto de atención. Como podemos observar el mayor 
porcentaje (61%), corresponde a la atención humanitaria. Esta tiene que ver con el proceso de 
programación de ayudas humanitarias entregadas a las víctimas de desplazamiento forzado y 
que consiste en la solicitud realizada por parte de la víctima ante los orientadores del punto de 
atención. 
Esta programación se realiza noventa días seguidos al cobro de la anterior ayuda humanitaria, el 
valor de estas ayudas han sido determinadas por los estudios de valoración en vulnerabilidad a 
cada núcleo familiar inscrito al registro único de víctimas y el tiempo de espera para su cobro 
está sujeto a la capacidad presupuestal del gobierno nacional. Para realizar esta solicitud la 
victima debe ser el jefe de hogar y presentar la cédula de ciudadanía como único documento 
para el trámite. 
En términos de la tipificación, encontramos las solicitudes de registro con un porcentaje del 
32%. Dicho trámite tiene que ver con los procesos de inclusión de menores al núcleo familiar, 
cambios de jefatura de hogar, y actualización de documentos, ya sean nombres, apellidos o 
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números de identificación. Para esta solicitud, los orientadores deben recibir los documentos 
exigidos por la Unidad de Víctimas, dependiendo de lo solicitado. 
Por su parte, las solicitudes de ofertas institucionales representan un 4% del total de la 
tipificación. Estas hacen referencia a los usuarios que manifiestan alguna necesidad de ser 
remitidos a alguna de las instituciones que componen el Sistema de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, tales como el Instituto colombiano de Bienestar Familiar —ICBF, 
Ministerio de salud, Registraduría Nacional, SENA, entre otras. Este requerimiento es 
recepcionado directamente en la base de datos, lo cual permite comprobar el estado de 
vulnerabilidad de cada usuario, ya que éste arroja información de los programas a los que está o 
no adscrito en condición de víctima. 
En cuanto a la priorización por extrema vulnerabilidad (3%), tipificación referida a aquellas 
solicitudes de priorización por parte de los usuarios a la Unidad de Atención, para que su 
proceso de Reparación Integral sea prioritario. La extrema vulnerabilidad está determinada por 
la incapacidad del auto sostenimiento básico, determinada a su vez, por la imposibilidad de 
satisfacción de las necesidades básicas del núcleo familiar: se puede presentar en aquellos casos 
que registran ausencia de personas en la etapa productiva o, porque alguno de sus integrantes 
padezca una enfermedad terminal degenerativa incurable. Tal solicitud debe estar soportada con 
documentos como valoraciones médicas especializadas, y/o los soportes que la unidad 
considere dependiendo el caso. 
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CAPITULO III 
Declaraciones de víctimas del conflicto 
armado en el departamento del 
Magdalena 
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9. DECLARACIONES 
9.1. Humberto, Pivijay Magdalena desplazamiento forzado (2002). 
Pivijay hace parte de los 23 municipios del departamento del Magdalena. 
El señor Humberto vivía con su esposa y sus 2 hijos menores de 14 y 9 años en el corregimiento 
Media Luna ubicado en el municipio de Pivijay, tenía un diario para vivir muy tranquilo, para 
sostener a su familia este se dedicaba al cultivo de yuca y maíz, mientras su esposa mantenía el 
hogar en orden. 
Cuenta el señor Humberto que el 4 de marzo del 2002, a las 4: 15 a.m., cinco hombres armados 
con fusiles llegaron a su rancho obligándolos a todos: "[.0.1 la niña Mary me estaba entregando 
el café, cuando escuchamos que querían desarmarnos la puertecita a patadas, ella corrió pa' el 
cuarto a estar con los niños y yo abrí la puerta, cuando vi a esos hombres me puse blanco como 
un papel ellos venían a matarnos a todos". Los hombres se identificaron como paramilitares y 
mencionaron a chepe barrera como su jefe quien ha dado orden de que abandonaran la tierra 
porque esta era de su pertenencia. Les dieron plazo hasta las 12 del medio día para salir del 
rancho: [...]... "La verdad es que yo no espere hasta las 12, con esa gente no se sabe, nosotros 
teníamos miedo de que regresaran a matarnos. Le dije a mi mujer que recogiera la ropa de los 
pelaos metimos todo en una bolsa y nos vinimos pa' Santa Marta, a la casa de mi hija mayor 
Isabela". 
Allí en casa de Isabela permanecieron dos años, pero en el 2004 decidieron volver al pueblo ya 
que en esta ciudad no encontraron empleo y no podían saciar sus necesidades básicas: 
"[... ]volvimos al pueblo porque a Isabela se le puso la mano mala ya no podía darnos más 
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platos de comida, y varias veces mi mujer y yo salimos a las calles a pedir trabajo y la gente lo 
mira a uno como un bicho raro, además yo solamente se trabajar la tierrita de eso he vivido 
siempre". 
Regresaron al pueblo confiando en que la situación había mejorado, como bien lo expresa la 
víctima "a la de Dios", sin ningún tipo de garantías por parte del estado. 
El señor Humberto se acercó al punto de atención Santa Marta el 12 de agosto del 2013 en 
horas de la mañana, en busca de atención y orientación respecto a su caso, la orientadora 
Margarita Gutiérrez le atendió, remitiéndolo ante el ministerio público para iniciar el proceso, le 
explico que debía declarar lo sucedido ante cualquier entidad adscrita a este (personería, 
defensoría del pueblo o procuraduría). Luego de esto en un lapso de 3 meses la unidad le 
notificaba la decisión de inclusión o no en el registro único de victimas. 
Así sucedió, el señor Humberto fue valorado e incluido en el RUV, es decir estaba apto para 
iniciar el proceso de reparación integral. Pero este proceso tuvo una particularidad, a la víctima 
se le comunica que debido a que ya han transcurrido 10 años a partir de la fecha de su 
desplazamiento no le será posible acceder a las ayudas humanitarias (dinero) esta decisión esta 
soportada en el artículo 112 del decreto 4800 del 2011 argumentando lo siguiente: 
-Cuando el evento del desplazamiento forzado, allá ocurrido en un término igual o superior a 10 años antes 
de la solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que pueda encontrarse el solicitante de ayuda 
humanitaria no está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, razón por la cual estas 
solicitudes serán remitidas a la oferta disponible para la estabilización socioeconómica, salvo en casos de 
extrema urgencia y vulnerabilidad" 
[...]... "yo no vine a rogarle plata a nadie aquí, si no me van a dar ayuda no importa, pero 
aquí es donde uno se da cuenta que esto de las ayudas a los desplazados es más mentira que 
verdad a toda ley le hacen la trampita pa' joderlo a uno..." (Humberto, 2002) 
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9.2 Yuli Cervantes Molina, Ciénaga Magdalena, víctima de desplazamiento forzado y 
homicidio, 2008. 
Ciénaga, es un municipio del departamento del magdalena, localiMo a orillas del mar Caribe 
ubicado a 35 km de la ciudad de Santa Marta. La señora Yuli Cervantes cuenta que vivía en el 
municipio de ciénaga hace 25 años, hasta que el 15 de septiembre del 2008 fue víctima de 
desplazamiento forzado viéndose obligad a partir desde la zona rural del municipio de ciénaga 
a la ciudad de Santa Marta: "[... ]vivía allá en ciénaga con mi marido y mis hijos a él me lo 
mataron y me toco salirme de allá enseguida". 
Para este caso fueron necesarias dos declaraciones, por los dos hechos victimizantes ocurridos 
ya que en el evento del desplazamiento forzado ocurrió un homicidio de la persona de Grimaldi 
Torres Contreras, cónyuge de Yuli Cervantes. Ella manifiesta que "ese día el salió en las horas 
de la tarde a la plaza del pueblo como era de costumbre me dijo: mija nos vemos más tarde... 
ese día era viernes y al yo ver que ya eran las 9:00 pm y no había regresado me imagine que se 
había quedado tomando cerveza con sus amigos, yo cerré la casa y me acosté. Antes de que 
amaneciera me avisan que lo encontraron camino a la casa muerto, yo fui a verlo lo habían 
torturado hasta que no respiro mas. Este ha sido el peor día de mi vida." 
Respecto a la versión anterior presentada por la victima la Unidad resuelve lo siguiente: 
Que al verificar el contexto de la zona a través de fuentes informativas del Observatorio de 
Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, con relación al comportamiento del 
orden público del departamento del magdalena, específicamente del municipio de Ciénaga, se 
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pudo concluir que efectivamente existió presencia de grupos armados en el municipio en 
cuestión, a través del siguiente párrafo: "[... ] Magdalena supera al total de homicidios nacional, 
se observa que la cantidad de homicidios es constantemente mayor que la de muertes de civiles 
en conflicto, esto se puede explicar por el hecho de que los (... ), siendo el mayor actor de 
control territorial en el departamento, no requieren hacer tantas acciones militares". 
Información que se constituye como prueba sumaria para establecer la presencia y accionar 
delictivo de grupos armados organizados al margen de la ley en la zona, en el marco del 
conflicto armado interno. 
En términos de las rutas de atención en este caso es preciso aclarar que el hecho de 
desplazamiento forzado fue declarado por Yuli Cervantes ante la personería municipal de Santa 
Marta el dia 02 de octubre del 2013 y por el caso de homicidio rindió declaración en la 
defensoría del pueblo el día 8 de septiembre del 2012, Por lo tanto se encuentra incluida en el 
RUV como víctima de homicidio a partir del 12 de diciembre del 2012, y por el desplazamiento 
forzado a partir del 30 de enero del 2014. 
En la actualidad Yuli cervantes se encuentra en su proceso de reparación integral, recibió su 
primera ayuda humanitaria y a la espera de que concluya el proceso por vía administrativa del 
homicidio y se haga efectivo el pago de la reparación. (Respecto a este pago la unidad 
manifiesta que aún debe esperar, pues todavía no se le ha asignado pago a este radicado.) 
Por último la víctima expresa lo siguiente al término de esta entrevista: 
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[...1... "ni toda la plata del mundo me devolverá a mi esposo, desde ese día no he vivido un día 
en paz, no me siento segura ya mis hijos crecieron y formaron su hogar, yo estoy 
completamente sola" 
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Capítulo IV 
Ruta de Atención Integral a 
población víctima del conflicto 
armado en Colombia. 
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Subcomites técnicos de: 
Coordinación Nacional y 
Territorial 
Sistemas de Información 
Aten< ion y Asistencia 
Medidas de Rehabilitación 
— • Reparación Colectiva 
Restitución 
indemnización Administrativa 
Medidas de Satisfacción 
Prevención. Protección y 
Garantias de no Repetkitin 
Enfoque Diferencial 





El Comité Ejecutivo 
para la Atención y 
Reparación a lasVictimas: 
le 
diseña y adopta 
polkka pirbfka 
en esta materia 
La Unidad Administrativa 
Especial para la Atención 
y Reparación Integral a 
lasVictimas (Unidad de 
Víctimas): coordina la 
ejecución de esta 
politica pública 
Centros Regionales 
de Atención y 
Reparación a 
Víctimas 
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10.DE LA ATENCIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL: ACTORES Y AGENTES 
INVOLUCRADOS EN EL PROCESO. 
Cuadro N°1 
Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
Estructura Organizacional. 
SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS YICTIMAS 
Instancias que lo 
c.00rdinan 
tancias que lo 
componen 
Plmastenos del laxen« y de Immo. Rincones 
Extenores. Hmenda y Credsto PnbaKO. Detenta Murenal. 
Agricultura y Desarrollo Rural. Pantecodra Sacad. 
COIntfON tvdtzsmi y brumo Edmom Nacional 
MateenteYmenda y Desurda° TerrOonal.Tecnologin 
de la Informa( sén y les Cononocanones.y Cultura 
Departamento Paloma] de Ptaneaoón 
Arma Presdennal para la A(oón Sooal y la 
Cooperavon Men-anona' 
UndadesAdmostratms Especules de Atemon 
y Reparación Integral a Las Vacunas y de Gestaos, de 
Restatuaba de Turras Despegadas 
lascaba General de la Machón 
Dellensoria del Pueblo 
nerstraduría Nacional del Estado Crn1 
Canelo Sopen« del. judratom Sala Admarostratm 
Potra Nacmal 
Sereno Nacional de Airendeue 
husmo Colombano de Cri•doo y Estudros Teatros 
en el &tenor 
Instituto Colombino de &leudar Fardar 
ifrittttlt0 Color:tuno de Desarrollo %ni 
Archnu General de la Nación 
lnututo National de Madona Legal y Cien( us 
Formes INMICF 
InstnotoAgustin Coda= 
Sopenntendeneu de Nota/lado y Rezando 
Banco de Comenm Extenor 
Fondo para el humanum° del Sector Agnopeonno 
Mesa de parhopaonn de entonas a mol mocead 
Programas Presdetrades de "cuma Integral centra 
monas unipersonal y de Derechos Humanos y DeretMs 
Intenu(mal Humanum 
Demás organuanones que participen en las a« iones 
estableodas en la ley 
-Departamentos. Dtstntos y 
~ripios 
-Entidades descentralizadas con 
funciones y competencias para la 
atención  reparación a las vktimas en 
el marco de la ley 
y
u 
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Como se observa en el anterior esquema, el Sistema Nacional de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas lo componen todas las instancias que a nivel nacional se han identificado 
y establecido como gestantes y garantes de los procesos de reparación en su integ-ralidad 
definidos en la ley 1448. Así mismo, a nivel territorial los departamentos y distritos asumen la 
coordinación de los procesos a través de los centros regionales de atención y reparación a las 
víctimas. 
De estas instancias presentadas por la ley que componen el sistema de Atención y Reparación 
Integral a víctimas, en el punto de Atención de la Ciudad de Santa Marta hace presencia el 
Ministerio Publico (Defensoría del pueblo, Personería y Procuraduría) quienes se encargan de la 
toma de declaraciones. Otra entidad es el ICBF quien acude a este lugar dos días a la semana al 
igual que el SENA. De igual forma, el Consejo Noruego coordina las jornadas de asistencia 
jurídica a través del consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena y el Ministerio de 
salud con sus respectivas entidades afiliadas (Caprecom — Salud vida). Son funcionarios de las 
entidades ya mencionadas, quienes acuden al punto cumpliendo con una representación 
institucional que se encuentra establecida en los decretos que en materia de atención 
reglamentan la ley 1448 de 2011. 
10.1 Prácticas Sociales: rutas de atención - operatividad. 
El modelo de atención y orientación en el punto de atención a víctimas de la ciudad de Santa 
Marta, está diseñado de la siguiente forma: inicia con una declaración, este es un acto de 
denuncia que realiza la victima domiciliada en Colombia ante las entidades del Ministerio 
Público y las domiciliadas en el exterior ante la embajada o consulados de Colombia. Con esta 
denuncia se pretende aportar la mayor cantidad de pruebas del hecho denunciado, así como 
también fechas y detalles de lo ocurrido en el escenario del conflicto. 
Cabe aclarar que esta solicitud de registro es válida para victimizaciones ocurridas (hasta cuatro 
años antes de la promulgación de la Ley) antes de la promulgación de la ley (10 de junio de 
2011) 4 años a partir de esta fecha. Para victimizaciones ocurridas después de la promulgación 
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de la ley, 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos. Si por fuerza mayor la víctima no 
puede cumplir con estos términos, en todo caso la solicitud debe ser recibida y la decisión debe 
ser comunicada formalmente por el departamento de valoración y registro de la Unidad de 
Victimas. 
La entidad que tome la declaración tiene un día hábil para remitir esta solicitud a la Unidad de 
Victimas. Luego de esto la Unidad verifica la solicitud, si está completa pasa a valoración y si 
se considera incompleta, es devuelta a la instancia que la remite, la cual cuenta con diez días 
hábiles para completarla. Seguidamente inicia el proceso de valoración, que según la ley la 
unidad tiene 60 días de plazo máximo para decidir sobre la solicitud, pero en realidad ocurre 
que la decisión tarda en llegar hasta cinco y seis meses, existen un evidente retraso en este 
proceso ya que las solicitudes de valoración han superado lo planificado. Finalmente la unidad 
se pronuncia por medio de un acto administrativo sobre la decisión las opciones son: 
1 Incluido: Se inicia el acceso a las medidas de asistencias, atención y reparación 
contempladas en la ley. 
1 No incluido: Con esta decisión la victima puede interponer un Recurso de Reposición y 
Apelación siempre que sean viables legalmente. 
1 Otros estados del registro son: En valoración o Excluido. 
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Cuadro N° 2 
Ruta de atención 
Fuente: www.icbf.gov.co/.../conpes dnp 3726 20...  
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11.CONSIDERACIONES FINALES 
En términos de contenido, La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras pretende de una u otra 
forma englobar, en un mismo instrumento, varias medidas y garantías para esta población. Sin 
embargo, a mi juicio, no reúne todas las normas implicadas en este contexto. Además abarca 
muchos temas, lo cual la hace tanto comprensiva como ambiciosa. En esta ley se pueden 
destacar varios aspectos, uno de ellos, el reconocimiento simbólico que ha representado y su 
proceso de concertación. 
Esta ha dado espacio, para reivindicar uno de los principales señalamientos al anterior proyecto, 
(ley de justicia y paz) concerniente a la declaración de discriminación de las víctimas por parte 
de agentes del Estado. Pues, esta ley se fundamenta en el reconocimiento de la victimización a 
partir del hecho y no del agente, como cambio sustancial a la política del anterior gobierno. 
En segundo lugar, la ley incluye acertadamente los principios, y estándares internacionales 
sobre derechos de las víctimas. En la medida que tales principios permiten no solo el 
reconocimiento social y político como víctimas; sino que también, les permite conocer los 
mecanismos de reparación en los contextos en que la reglamentación de dichos estándares estén 
claros. 
En tercer lugar, la ley demuestra la posibilidad de revaluar mecanismos que están operando 
incorrectamente. Por ejemplo, sería el caso de las reparaciones administrativas, que no 
presentan una clara reglamentación, por tal motivo fue delegada al ejecutivo. Se está a la espera 
que se presenten los ajustes para el mejoramiento de los procesos concernientes a esta vía de 
reparación. 
Ahora bien, dentro de las limitaciones que se evidencian en la ley podemos resaltar que aun no 
hay claridad en la responsabilidad Estatal y el principio de solidaridad mencionado. Así, que 
esta falta de mención afecta los procesos de reconocimiento como medida de reparación 
simbólica a las víctimas. 
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Asimismo, existe un vacío en determinar cómo reparar sin esclarecimiento histórico. De allí que 
el derecho a la verdad queda sin cubrir, esto afecta no solo la posibilidad de satisfacer el 
derecho de las víctimas, y de la sociedad en general, a saber con certeza lo ocurrido, sino que 
además impide hacer ejercicios no disputados de reparación y reconocimiento. Sumado a esto 
no existe a la fecha una política efectiva para penalizar y judicializar hechos graves y atroces 
que hayan tenido evento en el conflicto armado. Es decir, estas medidas de reparación difieren 
de su contenido a la realidad. 
Por otro lado, lo que respecta a la definición de víctima conlleva a poner en discusión lo 
siguiente: 1) la exclusión de aquellos denominados de "manos sucias", que señala que no serán 
víctimas las personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley, lo cual es 
problemático, pues si un paramilitar o un guerrillero es torturado, no deja de ser víctima a pesar 
de ser también culpable; 2) no queda claro si están incluidas en los beneficios las personas 
victimizadas por los grupos armados que se activaron después de la desmovilización de los 
paramilitares (las llamadas Bracrim), y 3) la ley estipula que se podrán obtener reparaciones 
administrativas materiales por hechos posteriores a 1985, y algunos críticos consideran que 
debió establecerse una fecha anterior. 
Para finalizar, y no menos importante, pensamos en la articulación entre política social y de 
víctimas. En este punto sale a relucir el debate histórico en Colombia sobre lo considerado 
política social y los deberes estatales de reparación integral, y atención humanitaria. En parte, 
dicha confusión se presenta debido a que la materialización de estos deberes a veces coincide en 
la práctica No obstante, la reparación de las víctimas de crímenes atroces, la prestación de 
servicios sociales a todos los ciudadanos y la atención humanitaria a personas afectadas por 
desastres son deberes autónomos en cabeza del Estado, que tienen un origen y una razón de ser 
diferentes. 
En lo que respecta al trabajo realizado en el punto Santa Marta para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, se está haciendo en función de lo que reglamentan los Decretos, y la 
Ley 1448. Los modelos de atención incorporados responden con gran argumento a las 
necesidades básicas y cotidianas que presenta la población víctima, a través de mis 
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conocimientos se les ha podido brindar una efectiva orientación lo que ha generado un aporte al 
mejoramiento de la calidad en los procesos que adelantan las diferentes personas como 
población víctima. 
Considero que es de gran importancia que el gobierno colombiano tome en cuenta las voces de 
los representantes de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Aunque las disposiciones 
de la Ley no incluyen a estas comunidades en su articulado, pueden tener impacto en ellas. 
Además, se requiere y precisa que el Estado promueva acciones decisivas para garantizar la 
seguridad de quienes participan en campañas por la restitución de tierras y por los derechos de 
las personas desplazadas forzosamente. 
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